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著　者 題　　名 号 頁
論　　　文
氏原　茂樹 純資産の部の特質
―利益計算構造に関連して―
1（184） 1－9
山本　道也 龍ヶ崎市周辺のチョウ相，1996年
―環境選好性―
1（184） 11－30
立川　和美 文章と談話における引用表現
―随筆と雑談・相談を例として―
1（184） 31－47
齊藤　隆春 大学生のネイティブ・ノンネイティブ英語教師に対する意識調査 1（184） 49－62
宮本　　大 Effects of Personnel Transfer on Engineer’s
Human Capital and Performance
1（184） 63－74
中山　幹夫 囚人のジレンマにおける相互協力と片務的利他主義
―計算可能性アプローチ―
2（185） 109－118
立川　和美 大学学部留学生の化粧意識に関する調査
―中国人留学生のデータから―
2（185） 119－135
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，1997年
―季節消長―
3（185） 189－207
渡部　恒彦 Keynesの慣行的判断と株式相場の推移
―期待の自己実現の利益とポートフォリオ・マネジャー
及び証券アナリストの情報操作規制―（上）
3（185） 209－238
立川　和美 『枕草子』に見る化粧に関する小考
―清少納言の化粧観―
3（185） 239－254
渡部　芳樹 生徒指導の方法原理の枠組み
―デューイの教育哲学における個性概念の再考を通じて―
3（185） 255－265
立川　和美 グローバル時代における職業意識
―大学教育から見た「経済と社会」―
4（186） 491－498
小池田冨男 学校教育における体罰の思想
―体罰をめぐる観点の分析を通じて―
4（187） 317－323
渡部　恒彦 Keynesの慣行的判断と株式相場の推移
―期待の自己実現の利益とポートフォリオ・マネジャー
及び証券アナリストの情報操作規制―（中）
4（187） 325－357
立川　和美 大学学部レベルの日本語教育における古典文学導入の試み
―随筆テクスト『枕草子』を教材として―
4（187） 359－374
岡本　紀明 ファイナンシャリゼーションと非上場株式の公正価値会計 4（187） 375－386
目黒　徹郎 新古典派成長理論における均衡成長
—Centrarized and Decentralized Growth Model—
4（187） 387－398
尹　　敬勲
全　　福善
起業家精神の形成と教育に関する言説 4（187） 399－405
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研究ノート
朝倉啓一郎 アメリカにおける宇宙産業の
サプライチェーン・ネットワーク調査について：覚え書き
―アメリカ商務省産業安全保障局による宇宙産業基盤評価―
2（185） 137－150
福ヶ迫善彦
米村　耕平
大学院段階における体育教師養成プログラムの開発　その１ 2（185） 151－160
生駒　　忍 健康度・生活習慣診断検査における睡眠関連項目の検討 4（187） 407－410
資料・調査
谷津　貴久 学生のコンピュータ所有が授業で使うコンピュータへの
イメージ形成に与える影響について
4（187） 411－415
書　　　評
尾玉　剛士 田多英範編『世界はなぜ社会保障制度を創ったのか：
主要 9 カ国の比較研究』（ミネルヴァ書房，2014年）
4（187） 417－421
翻　　　訳
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（ 5 ）
―第 5 章―
1（184） 75－95
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（ 6 ）
―第 6 章―
2（185） 161－187
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（ 7 ）
―第 7 章―
3（185） 267－287
そ　の　他
古川　敏明 エルサルバドル卓球事情 1（184） 97－107
古川　敏明 卓球の全国クラブ選手権大会，21年連続出場と連続入賞の歩み 3（186） 289－316
古川　敏明 ラオス卓球事情
―出会いは人生の宝　スポーツは国と国を結ぶ―
4（187） 423－444
